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Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti hubungan antara amalan 
pengajaran guru dengan pencapaian Tilawah al-Quran di sekolah menengah 
harian di Malaysia. Kajian ini juga cuba mengenal pasti pemboleh ubah-
pemboleh ubah yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan amalan 
pengajaran guru dan pencapaian Tilawah al-Quran murid. Selain itu kajian ini 
juga bertujuan untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang menjadi 
penyumbang utama kepada amalan pengajaran guru dan pencapaian 
Tilawah al-Quran. Akhirnya, kajian ini akan menghasilkan satu Model 
Peningkatan Tilawah al-Quran. Sampel kajian adalah seramai 257 orang 
guru dan 1651 orang murid diambil secara rawak berlapis dan berkelompok 
daripada seluruh Malaysia. Satu set instrumen soal selidik telah dibina oleh 
pengkaji dan nilai kebolehpercayaan Alfa Cronbach ialah di antara 0.6083 
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hingga 0.9587. Statistik deskriptif seperti kekerapan, peratus, min dan 
sisihan piawai digunakan bagi menjawab persoalan kajian. Manakala statistik 
infrensi iaitu korelasi, regresi mudah, regresi berganda, Confirmatory Factor 




Berdasarkan hasil kajian, secara keseluruhan didapati amalan pengajaran 
guru adalah pada tahap sederhana. Manakala sikap guru Pendidikan Islam 
terhadap pengajaran Tilawah al-Quran adalah tinggi. Seterusnya berkaitan 
faktor murid iaitu sikap murid terhadap Tilawah al-Quran adalah tinggi dan 
amalan pembelajaran serta persekitaran pembelajaran Tilawah al-Quran 
adalah pada tahap sederhana. Berdasarkan analisis korelasi, didapati 
terdapat hubungan yang signifikan di antara pengalaman mengajar dengan 
amalan pengajaran guru dengan nilai r = 0.140. Selanjutnya terdapat 
hubungan yang signifikan di antara sikap guru terhadap Tilawah al-Quran 
dengan amalan pengajaran guru dengan nilai r = 0.591. Seterusnya terdapat 
hubungan yang signifikan antara sikap murid dengan amalan pengajaran 
guru iaitu nilai r = 0.383. Demikian juga terdapat hubungan yang signifikan di 
antara amalan pembelajaran Tilawah al-Quran denganamalan pengajaran 
guru dengan nilai r =0.410. Begitu juga analisis korelasi mendapati terdapat 
hubungan yang signifikan antara sikap murid dengan pencapaian Tilawah al-
Quran dengan nilai r = 0.179. Selanjutnya hubungan yang signifikan di 
antara amalan pembelajaran dengan pencapaian Tilawah al-Quran dengan 
nilai r = 0.170. Seterusnya terdapat hubungan yang signifikan di antara 
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persekitaran pembelajaran dengan pencapaian Tilawah al-Quran dengan 
nilai r = 0.119. Demikian juga terdapat hubungan yang signifikan di antara 
amalan pengajaran guru dengan pencapaian Tilawah al-Quran dengan nilai r 
= 0.067. Analisis regresi mendapati sikap guru dan pengalaman mengajar 
menyumbang sebanyak 37.3% kepada amalan pengajaran guru. Manakala 
sikap murid dan amalan pembelajaran menyumbang 21.2% kepada amalan 
pengajaran guru. Sikap murid, amalan pembelajaran dan persekitaran 
pembelajaran menyumbang 4.1% kepada pencapaian Tilawah al-Quran. 
Manakala amalan pengajaran guru menyumbang 0.4% kepada pencapaian 
Tilawah al-Quran. Seterusnya analisis serentak regresi mendapati sikap 
murid, amalan pembelajaran, persekitaran pembelajaran dan amalan 
pengajaran guru menyumbang 4.1% kepada pencapaian Tilawah al-Quran. 
Menerusi analisis Faktor Konformitori, menunjukkan bahawa Model Pening 
murid katan Tilawah al-Quran yang berasaskan faktor proses melibatkan 
lapan indikator iaitu, dua indikator dari komponen permulaan pengajaran, 
empat indikator dari komponen perkembangan pengajaran, satu indikator 
dari komponen penutup pengajaran dan satu indikator dari komponen alat 
bantu mengajar. Manakala berasaskan faktor input murid, Model 
Peningkatan Tilawah al-Quran dapat dijelaskan oleh pemboleh ubah sikap 
dengan dua indikator, pemboleh ubah amalan pembelajaran dengan tiga 
indikator dan pemboleh ubah persekitaran pembelajaran dengan tiga 
indikator. Seterusnya Analisis Structural Equation Modeling mendapati Model 
Peningkatan Tilawah al-Quran diterangkan oleh varians sikap murid 
sebanyak 56%, varians amalan pembelajaran sebanyak 84% dan varians 
persekitaran pembelajaran sebanyak 90%. Manakala varians pencapaian 
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Tilawah al-Quran pula dijelaskan hasil gabungan ketiga-tiga faktor iaitu sikap 
murid terhadap tilawah al-Quran, amalan pembelajaran dan persekitaran 
pembelajaran Tilawah al-Quran sebanyak 4%. 
 
 
Dapatan kajian ini dapat memberi panduan kepada guru tentang kepentingan 
amalan pengajaran bilik darjah dan kepentingan faktor input guru seperti 
pengalaman mengajar dan sikap guru bagi memastikan penguasaan murid 
dalam Tilawah al-Quran. Selain itu, kajian ini menyediakan suatu asas 
emparikal bagi menghuraikan rangkaian hubungan model faktor input, 
proses dan produk. Kajian ini juga menunjukkan betapa pentingnya 
komponen-komponen dalam amalan pengajaran guru diberi penekanan bagi 
meningkatkan pencapaian murid dalam Tilawah al-Quran. Selain itu, 
pencapaian Tilawah al-Quran bukan sahaja terhad kepada pengajaran yang 
diberikan di sekolah, malah faktor input murid seperti sikap murid, amalan 
pembelajaran murid dan persekitaran yang diwujudkan oleh ibu bapa dan 
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The main purpose of the study was to explore the relationship between the 
teaching instructions and students’ achievement in Tilawah al-Quran in 
Malaysia. This study also attempted to investigate the variables that have 
significant relationships with teaching instructions and students’ achievement 
in Tilawah al-Quran. This study was also aim to identify the main variables 
that contributed to the teaching instructions and students’ achievement in 
Tilawah al-Quran. Finally, this study will produce a Model Peningkatan 
Tilawah al-Quran. 257 teachers and 1651 students from secondary schools 
in Malaysia were selected by stratified and cluster samplings. A set of 
questionaire was developed by the researcher and the reliability indexes of 
Alpha Cronbach were between 0.6083 to 0.9587. Descriptive statistics of 
frequencies, percentages, mean and standard deviation were used to answer 
the research questions. Inferential statistics of correlation, Linear Regression, 
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Multiple Regression, Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation 
Modelling were used to test the research hypotheses. 
 
 
The overall findings of the study indicated that the teaching instructions was 
at the moderate level. However, teachers’ attitude towards Tilawah al-Quran 
was at the highest level. Furthermore, students’ attitude towards Tilawah al-
Quran was at the highest level meanwhile learning behaviour and learning 
surroundings in Tilawah al-Quran was at the moderate level. Correlation 
analysis highlighted that there was a significant relationship between 
teaching experience and teaching instructions with r = 0.140. There was a 
significant relationship between teachers’ attitude and teaching instructions 
with r = 0.591. There was also a significant relationship between students’ 
attitude and teaching instructions with r = 0.383. Moreover, there was a 
significant relationship between students’ learning behaviour and teaching 
instructions in Tilawah al-Quran with r = 0.410. There was a significant 
relationship between students’ attitude and students’ acievement with r = 
0.179. Next, there was a significant relationship between students’ learning 
behaviour and students’ achievement in Tilawah al-Quran with r = 0.170. In 
addition, there was a significant relationship between students’ learning 
surrounding and students’ achievement r = 0.119. Finally, there was a 
significant relationship between teaching instructions and students’ 
achievement in Tilawah al-Quran with r = 0.067.  Linear Regression analysis 
showed teachers’ attitude and teaching experience contributed 37.3% to 
teaching instruction. Meanwhile students’ attitude and learning behaviour 
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contributed 21.2% to teaching instruction. The study indicated that students’ 
attitude, learning behaviour, learning surroundings contributed 4.1% to 
students’ achievement in Tilawah al-Quran. The study found that teaching 
instruction contributed 0.4% to students’ achievement in Tilawah al-Quran. 
Lastly, Multiple Linear Regression analysis showed that students’ attitude, 
learning behaviour, learning surroundings and teaching instruction 
contributed 4.1% to students’ achievement in Tilawah al-Quran. Confirmatory 
Factor Analysis showed that Model Peningkatan Tilawah al-Quran based on 
the process factor that involved eight indicators. Two indicators were from 
component starting teaching, four indicators were from component extending 
teaching, one indicator was from component closing teaching and lastly one 
indicator was from component teaching aids. Meanwhile, based on the 
students’ input factors, Model Peningkatan Tilawah al-Quran clearly shown 
by variable of attitude with two indicators, variable of learning behaviour with 
three indicators and variables learning surroundings with three indicators. 
Structural Equation Modelling analysis showed that Model Peningkatan 
Tilawah al-Quran contributed by students’ attitude varians 56%, learning 
behaviour varians 84% and learning surroundings varians 90%. Furthermore, 
students’ achievement varians in Tilawah al-Quran was influenced by all 
three factors namely students’ attitude towards Tilawah al-Quran, learning 
behaviour and learning surroundings 4%. 
 
 
The findings from the study could guide teachers on the importance of 
teaching instructions, teachers’ input factors such as teaching experience 
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and teachers’ attitude toward Tilawah al-Quran to ensure students’ 
achievement in Tilawah al-Quran. Futhermore, the study provided an 
empirical basis to describe the correlation between input, process and 
product factors. The study also showed that the importance of components in 
teaching instructions should be focused in order to maximise students’ 
achievement in Tilawah al-Quran. Furthermore, the students’ achievement in 
Tilawah al-Quran was not only influenced by teaching instructions in school, 
but also by students’ factors such as students’ attitude, learning behaviour 
and learning surroundings influenced by parents and community to produce 
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